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( ﻯﺬﻴﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ )  ﹴﻦﺴﺣ ﹴﺏﺩﹶﺃ ﻦﻣ ﹶﻞﻀﹾﻓﹶﺃ ﺍﺪﹶﻟﻭ ﺪﻟﺍﻭ ﹶﻞﺤﻧ ﺎﻣ 
 “ Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih baik dari budi pekerti 
yang luhur “ ( Muhammad Nur Abdul Hatilah dan H. R. At-Tirmidzi  2001:179,) 
 
 ﹶﻥﱠﺫﹶﺄﺗﹾﺫﹺﺇ ﻭ﴿ ﺪﻳﺪﺸﹶﻟ ﻲﹺﺑﺍﹶﺬﻋ ﱠﻥﹺﺇ ﻢﺗﺮﹶﻔﹶﻛ ﻦﺌﹶﻟ ﻭ ﻢﹸﻜﻧ ﺪﻳﹺﺯﹶﺄﹶﻟ ﻢﺗﺮﹶﻜﺷ ﻦﺌﹶﻟ ﻢﹸﻜﺑﺭ٧﴾ 
  
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku),Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"(Q.S. 
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Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam adalah suatu 
yang diharapkan tercapai setelah usaha atau kegiatan selesai. Pendidikan Agama 
Islam juga mempunyai tujuan yang sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia 
oleh Allah SWT, yaitu menjadi “Insan Kamil”. Insan Kamil artinya manusia utuh 
rohani dan jasmaninya, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal 
karena taqwanya kepada Allah SWT.  
Pengaruh pendidikan islam dalam keluarga terhadap prestasi belajar siswa 
sangat erat hubungannya dengan peran seorang guru terhadap anak didiknya, 
maka guru diartikan pendidik yang memproses pembentukan akhlak anak siswa 
dan mencerdaskan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Adapun permasalahan 
yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah : Adakah Pengaruh Pendidikan 
Islam Dalam Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Dan V Pada 
Mata Pelajaran PAI Di SD Negeri I Jiwan Karangnongko Klaten tahun pelajaran 
2011/2012 ?  
Sejak awal berdirinya SD Negeri I Jiwan Karangnongko Klaten, para 
pendiri memang termotivasi untuk memperbaiki serta meningkatkan akhlak para 
penerus bangsa disamping mewujudkan hasil tamatan yang siap kerja pada dunia 
kerja tingkat Nasional/Internasional. Maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian tentang Pengaruh Pendidikan Islam Dalam Keluarga 
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Dan V Pada Mata Pelajaran PAI Di SD 
Negeri I Jiwan Karangnongko Klaten. Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan 
yaitu untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Pendidikan Islam Dalam Keluarga 
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Dan V Pada Mata Pelajaran PAI Di SD 
Negeri I Jiwan Karangnongko Klaten tahun pelajaran 2011/2012.  
Dari hasil analisis korelasi yang didapat dari korelasi product moment, 
didapat  rxy  sebesar -0,167  yang menunjukkan adanya korelasi negatif yang 
sangat lemah, karena besar rxy antara 0,00-0,20 yang secara sederhana 
menunjukkan adanya korelasi yang sangat lemah.  
Adapun hasil rxy sebesar -0,167  setelah dibandingkan dengan r table 
product moment dengan N = 42, pada taraf signifikansi 1% didapat nilai 0,393 
dan pada taraf signifikansi 5% didapat nilai 0,304. Hasil akhir r hitung > r table 
atau -0,167 < 0,393 atau -0,167 < 0,304, dengan demikian hipotesis yang penulis 
ajukan adalah ditolak secara matematik dengan korelasi negatif.  
Rekomendasi : Pendidikan Islam berwujud kepribadian orangtua 
memberikan sumbangan positif terhadap prestasi anak, maka pembiasaan 
keteladanan sangat dibutuhkan.  
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